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ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
НОВЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ*
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Институт России и стран Евразии при Шанхайском университете иностранных языков
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Аннотация. В данной исследовательской статье на основе технологии визуализации CiteSpace и корпусного под-
хода к изучению ключевых слов и аннотаций к публикациям, размещенным в 2010–2021 годах в 25 основных 
журналах, посвященных вопросам высшего образования, анализируются тенденции и «горячие точки» интер-
национализации управления в области интернационализации высшего образования. Технология визуализации 
CiteSpace по ключевым словам показала, что фокус и «горячие точки» исследований интернационализации 
управления сосредоточены на управлении последипломным образованием, на проектах «Первоклассные уни-
верситеты и специальности международного уровня», «Район Большого залива Гуандун –  Гонконг –  Макао», 
«Сотрудничество в сфере управления школами» и так далее. В будущем направлениями исследований могут 
стать «локальная интернационализация» университетского управления, интернационализация управления с точ-
ки зрения национализации первоклассных университетов и специальностей международного уровня, а также 
противоречия «эффекта перелива» между университетским управлением и межвузовским сотрудничеством. 
Исследование на основе применения корпусного подхода показало, что на протяжении последних 12 лет изучение 
интернационализации высшего образования и интернационализации управления высшим образованием осу-
ществляется на фоне масштабного проекта «Один пояс –  один путь» и экономической глобализации и включает 
в себя такие модули, как развитие университетов, университетское образование, академические исследования, 
стратегия школьного управления и т. д. С целью эффективного решения проблем, с которыми сталкивается 
управление интернационализацией высшего образования, авторы статьи предлагают воспользоваться преиму-
ществами стабильного качества преподавания и задействовать региональные и местные ресурсы для создания 
многомерной платформы, взаимно связывающей таланты и пути их использования. Также при обобщении опыта 
необходимо учитывать исторический фон, чтобы данная платформа, задействующая государственную политику, 
позволила провести реформу глобализации высшего образования для его дальнейшего развития.
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Abstract. This research paper studies trends and hotspots of management internationalization in the sphere of high-
er education. The survey is based on CiteSpace visualization technology and on the corpus approach to studying 
keywords and annotations for 2010–2021 publications in 25 major higher education journals. Keywords analysis by 
CiteSpace showed that the hotspots of the management internationalization research are focused on postgraduate ed-
ucation management, on the projects «Double First Class University Plan», «Greater Bay Area», «Cooperation in 
Running Schools», etc. The future possible areas of investigation are the «local internationalization» of university 
management, the internationa lization of management in terms of international-level specialties and first-class uni-
versities’ nationalization, as well as the contradiction of the «spillover effect» between university management and 
cross-university cooperation. The corpus-based analysis showed that over the past 12 years the studies of interna-
tionalization of higher education and its mana gement have been carried out within the large-scale project «One Belt – 
One Road» and economic globalization. These studies include the modules of universities’ development, university 
education, academic research, school management strategy, etc. To effectively address the challenges faced by high-
er education internationalization management, the aut hors propose to take advantage of consistent teaching quality 
and to leverage regional and local resources, so as to create a multidimensional platform that would interconnect tal-
ents and ways to use them. Of no less importance, when summarizing such experience, is it to take into account the 
historical background, so that this platform, certainly engaging state policy, would allow a reform of higher educa-
tion globalization for its further development.
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Введение
Развитие государства и общества не-
возможно отделить от подготовки талантов. 
Социалистическая модернизация в новую эпоху 
Китая тем более не обойдется без международных 
инновационных талантов с международным же 
кругозором и инновационными способностями. 
Эпидемия коронавируса нового типа оказала мощ-
ное влияние на интернационализацию высшего 
образования. Во-первых, усугубилась «обратная» 
тенденция глобализации. Во-вторых, изменение 
методов образования сузило масштабы интерна-
ционализации высшего образования. В-третьих, 
изменения визовой и резидентской политики мно-
жества стран привели к перетасовке структуры 
и формы интернационализации высшего образо-
вания [1]. На фоне интернационализации высше-
го образования университетскому управлению 
необходимо перестроить свою деятельность в со-
ответствии с вызовами новой мировой ситуации, 
сегодня требуется «формирование зрелых совре-
менных университетских идей и совершенной со-
временной университетской системы, обучение 
современных президентов университетов и внед-
рение стратегического управления в университе-
тах» [2, 53].
Для того чтобы полностью проанализировать 
феномен интернационализации управления в ис-
следованиях интернационализации высшего об-
разования за последние 12 лет, необходимо рас-
крыть присущие ему закономерности и выявить 
его недостатки. Соответственно в данном иссле-
довании изучаются состояние и тенденции ин-
тернационализации управления в исследовани-
ях интернационализации высшего образования 
за последние 12 лет на материале ключевых слов 
статей, абстрактных тематических слов и их соче-
таний с использованием технологии визуальных 
карт знаний и корпусного подхода.
Краткий обзор документов 
и литературы
Исследования интернационализации управ-
ления высшим образованием всегда были важ-
ной частью интернационализации высшего об-
разования. С тех пор как КНР присоединился 
к ВТО, уровень высшего образования в Китае не-
уклонно растет. Пути развития китайского выс-
шего образования также должны быть ориенти-
рованы на потребности международного сооб-
щества: «Мы должны разработать концепцию 
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интернационализации высшего образования, ин-
новаций в системе управления высшим образо-
ванием, внедрения правовой системы высшего 
образования, а также приложить усилия для по-
вышения уровня интернационализации высшего 
образования в нашей стране» [3, 309]. Реформа 
управления высшим образованием требует от нас 
изучения путей реализации его интернационали-
зации в таких аспектах, как концепция управле-
ния, система управления, механизм управления 
школой и управленческий персонал (см.: [4, 127]). 
Однако даже если направления нововведений уже 
известны, университетское управление в Китае 
все равно сталкивается с множеством труднос-
тей и проблем. Эти проблемы связаны с «конку-
ренцией за ресурсы, системной реформой, попу-
ляризацией высшего образования и интернацио-
нализацией высшего образования» [2, 53] и т. д. 
И для того чтобы противостоять подобным вы-
зовам, мы должны исходить из идеологического 
и системного аспектов. Это касается конкретно 
идеологии и системы управления, а также меха-
низма управления школой и управления талан-
тами. Исходя из концептуального аспекта управ-
ления мы должны выработать концепцию интер-
национализации, «создать "кросс-культурную" 
концепцию управления и тщательно исследо-
вать систему управления учащимися, подходя-
щую для школьной ситуации» [5, 39]. В отноше-
нии системы управления и механизмов школь-
ного управления необходимо ориентироваться 
на международный уровень. Большинство ис-
следователей системы образования упоминают 
именно эти два аспекта [4–6]. Конфликт между 
вузовской внутренней администрацией и акаде-
мической деятельностью в определенной степе-
ни служит причиной торможения эффективнос-
ти университетского управления. «Политическая 
власть и административная власть во внутренней 
вузовской жизни занимают доминирующее по-
ложение» [4, 129], а академическая деятельность 
в этой среде жестко подчинена административ-
ной политике. Чжао Фуцян и др. считают, что 
«только путем постоянного изучения и внедре-
ния инноваций в методах международного раз-
вития талантов можно управлять человеческими 
ресурсами и создать модель воспитания талантов 
с целью развития у студентов международного 
видения и инновационных практических способ-
ностей. Только таким образом мы сможем повы-
сить уровень интернационализации профессио-
нальной подготовки в области управления чело-
веческими ресурсами в китайских вузах» [6, 72]. 
Конкретная деятельность заключается в том, 
чтобы «принять интернационализацию как цель, 
прояснить направление обучения, улучшить пре-
подавательский состав, оптимизировать учеб-
ную программу и обновить модель сотрудничес-
тва» [Там же].
Исследования наших предшественников в об-
ласти интернационализации высшего образова-
ния представлены достаточно хорошо, но в основ-
ном все они остаются на уровне логических рас-
суждений и индуктивного анализа, что говорит 
об общем шаблоне, где качественное преоблада-
ет над количественным. Литературы, где прио-
ритет отдается количественному аспекту, все еще 
сравнительно немного. А исследований, осно-
ванных на технологиях библиометрии и атласи-
зации знаний или на других технологиях боль-
ших данных, имеется еще меньше. При исследова-
нии интернационализации высшего образования 
мы провели поиск по коду поиска «高等教育 国
际化 * citespace» (этот код означает такую логи-
ку поиска в CNKI: высшее образование OR ин-
тернационализация) AND CiteSpace* в основных 
журналах CNKI и обнаружили, что только в двух 
репрезентативных работах использовались тех-
нология CiteSpace и количественный анализ. Лю 
Хунду и др. сосредоточились на исследовании ин-
тернационализации высшего образования и взя-
ли 2 249 статей в китайской базе данных CNKI 
и 575 статей в английской базе данных Web of 
Science с 2015 года по 2019 год включительно 
в качестве образцов для изучения исследований 
по интернационализации высшего образования 
в Китае и за рубежом [7]. Пан Ли и Цяо Дун сфор-
мировали выборку из названий 497 научных ра-
бот, опубликованных в журнале «Высшее образо-
вание» в 1999–2008 годах, и в качестве образцов 
данных для построения карты ключевых слов ста-
тей проанализировали такие ключевые слова, как 
«достижения» и «глобализация» [8]. Следует от-
метить, что при визуальном анализе библиомет-
рии, проводимом CiteSpace, источниками данных 
являются только ключевые слова, авторы, учреж-
дения, ссылки и т. д., но игнорируется аннотацион-
ная часть документа. Аннотация –  это краткое из-
ложение документа, которое может четко отраз-
ить объект исследования, метод, цель, процесс, 
результат и исследовательскую значимость вы-
полненной работы. Таким образом, чтобы всесто-
ронне описать и проанализировать интернациона-
лизацию управления как составляющую интерна-
ционализации высшего образования, необходимо 
сочетать инструменты библиометрического ана-
лиза CiteSpace и корпусный подход для поиска 
ключевых слов и аннотационной части документа. 
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С позиции ключевых слов, главных слов аннота-
ций, словосочетаний и т. д. в данной статье анали-
зируются направление и векторы развития интер-
национализации управления в исследовании ин-
тернационализации высшего образования в Китае 
в 2010–2021 годах.
Проектирование исследования
Инструменты и методы исследования
Для того чтобы изучить размерность и тен-
денции интернационализации управления выс-
шим образованием, нами в качестве исследова-
тельского инструмента использовался CiteSpace V, 
позволяющий создать карту ключевых слов статей, 
опубликованных в 2010–2021 годах и посвящен-
ных интернационализации высшего образования. 
Карта знаний, созданная CiteSpace, задействует 
визуальное, математическое и логическое мыш-
ление и изменяет метод человеческого постиже-
ния мира. Другими словами, она глубоко отража-
ет и раскрывает природу и законы определенной 
области в объективном мире с помощью абстракт-
ной категории «науки второго порядка» и интуи-
тивной карты научного познания. Структура 
и функции карты знаний основаны на модели раз-
вития теории науки Куна, теории границ науки 
Прайса, теории структурных дыр анализа соци-
альных сетей, теории сбора информации для на-
учного общения и теории дисперсии и рекомби-
нации единиц знания [9]. По сравнению с SciVal, 
инструментом анализа дисцип лин, основанным 
на Scopus, и другими широко используемыми ин-
струментами CiteSpace –  это программное обес-
печение для анализа частотности слов, «важ-
ное программное обеспечение в библиометрии. 
Визуализированная карта знаний CiteSpace явля-
ется инструментом, применяемым в научной ли-
тературе для выявления и отображения состояния 
исследований и прогнозирования исследователь-
ских тенденций. Также карта знаний может пока-
зать процесс развития и структуру знаний» [7, 48]. 
CiteSpace позволяет производить анализ и обоб-
щение по таким критериям, как автор (авторы), ор-
ганизация, страна, цитируемые авторы, цитируе-
мая литература, ключевые слова и т. д. Помимо 
этого инструмент CiteSpace может автоматичес-
ки создавать карту научных знаний в указанной 
области в соответствии с данными исследовате-
лей, помещенными в опубликованных материа-
лах, и предоставляет уникальное преимущество 
при анализе литературы [10]. Нами будут проана-
лизированы ключевые слова статей об исследова-
ниях интернационализации высшего образования 
с 2010 года по 2021 год включительно в базе дан-
ных CNKI, чтобы с помощью полученных графи-
ков и таблиц выявить вектор развития отечествен-
ных исследований интернационализации менедж-
мента и их направления в этой области.
Помимо использования технологии визуа-
лизации литературных знаний нами также будет 
приведена аргументация в сочетании с примене-
нием корпусного подхода. Antconc и Wordsmith – 
важные программы для корпусного анализа. Они 
позволяют проводить качественный и количест-
венный корпусный анализ частотных слов, клю-
чевых слов, словесных кластеров, сочетаний, ин-
дексных строк и других параметров и лучше всего 
подходят для описания характеристик и обще-
го шаблона корпуса. В CNKI мы, соответствен-
но, используем Antconc и Wordsmith для проведе-
ния полнотекстового анализа. Можно обнаружить, 
что объем публикаций двух корпусов увеличи-
вается с каждым годом, а прогнозируемое значе-
ние объема публикаций Antconc в 2021 году вы-
ше, чем у Wordsmith. Antconc, бесплатный безо-
пасный инструмент для корпусов, был разработан 
японским ученым Лоуренсом Энтони. Это про-
граммное обеспечение для корпусного анализа 
с тремя функциями поиска слов, создания списка 
слов и списка предметных слов. Согласно статис-
тической проверке корреляция между Antconc 
и Wordsmith 4.0 составляет 1,00. Это указывает 
на наличие значительной корреляции между дву-
мя результатами поиска программного обеспече-
ния на уровне 0,01, поэтому результаты поиска 
в Antconc заслуживают доверия [11]. Antconc имет 
дружественный интерфейс, прост в работе и пол-
нофункционален. Таким образом, нами Antconc 
выбирается в качестве инструмента применения 
корпусного метода для анализа аннотаций ста-
тей, посвященных исследованиям интернациона-
лизации высшего образования в 2010–2021 годах, 
а также для поиска фокусных точек и акцентов ис-
следования в течение этого временнóго отрезка 
в базе данных CNKI в плане тезауруса, связанных 
словосочетаний и строк указателей.
Источники данных
Нами сделана выборка из китайской ба-
зы данных «Китайская национальная сеть зна-
ний» (CNKI). CNKI –  это самая крупная база дан-
ных с наибольшим количеством статей, собран-
ных в Китае. Чтобы обеспечить авторитетность 
и надежность исследования, мы выбрали для по-
иска только 25 основных журналов по высшему 
образованию (табл. 1) из категории II социальных 
наук академических журналов CNKI.
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Таблица 1
Перечень издающихся в КНР основных журналов по высшему образованию
Table 1
Major journals on higher education published in China
Название издания Комплексный фактор влияния Название издания
Комплексный 
фактор влияния
Исследования высшего инженерного об-
разования 4,364 Исследования образования аспирантов 1,189
Исследования китайского высшего об-





Преподавание в университетах Китая 2,341 Изыскания в области высшего образования 1,092
Управление образованием в вузах 2,198 Вестник идеологическо-теоретического образования 0,965
Мир иностранного языка 2,093 Общественные науки в вузах Китая 0,950
Исследования высшего образования 2,015 Развитие высшей школы и его оценка 0,919




Образовательный форум Фудань 1,500 Исследования идеолого-политического образования 0,788
Изучение иностранных языков с помо-
щью электроприборов 1,410
Исследования высшей школы в Хэйлунц-
зяне 0,776
Ученые степени и образование аспирантов 1,327 Наука и техника в высшей школе Китая 0,767
Высшее образование Китая 1,241 Партийное строительство в вузах и идео-логическое образование 0,573
Наука университетского образования 1,234  
Higher school internationalization
Для обеспечения максимальной степени наце-
ленности на предмет исследования условия поис-
ка устанавливаются следующим образом: Тема = 
интернационализация высшего образования или 
заголовок = интернационализация высшего обра-
зования, or title = расширение на английском и ки-
тайском языках (интернационализация высшего 
образования) или v субъект = расширение на ан-
глийском и китайском языках (интернационализа-
ция высшего образования) ИЛИ (ключевое слово = 
интернационализация образования аспирантов) 
or keyword = расширение на английском и китай-
ском языках (интернационализация образования 
аспирантов), or keyword = расширение на англий-
ском и китайском языках (интернационализация 
высшего образования), or keyword = расшире-
ние на английском и китайском языках (интер-
национализация образования студентов общего 
курса), or keyword = расширение на английском 
и китайском языках (глобализация высшего об-
разования) и источник документа =? или китай-
ское название журнала =? плюс дата публикации 
Between (2010-01-01, 2021-03-02) (нечеткое соот-
ветствие; номер «?» означает отдельный поиск 
в 25 основных журналах). Путем поиска мы по-
лучили в общей сложности 426 результатов. Если 
отбросить ознакомление с университетами, га-
зетные статьи и другую не относящуюся к делу 
информацию, то остается 425 эффективных об-
разцов, которые были экспортированы в формат 
RefWorks.
Кроме того, в качестве объектов исследования 
мы выбрали аннотации к 425 публикациям, най-
денным в 25 основных журналах по высшему об-
разованию в 2010–2021 годах. Также мы исполь-
зовали корпус китайского языка LCMC в качестве 
справочной базы данных для исследования клю-
чевых слов. В соответствии с представленными 
версией Antconc 3.5.8 для Mac данными состояние 
языкового материала отражено в табл. 2.
Lancaster Corpus of Mandarin Chinese (LCMC) – 
это сбалансированный языковой корпус совре-
менного китайского языка, созданный доктором 
Сяо Чжунхуа, ученым, проживающим в Англии. 
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Таблица 2
Данные о состоянии исследуемого языкового материала
Table 2
Data on the studied language material
Показатель Корпус аннотаций основных журналов по высшему образованию LCMC
Категориальные знаки 4 380 73 227
Формальные знаки 39 011 906 737
Интернационализация высшей школы
Данный корпус составлен строго в соответствии 
с моделью FLOB (Freiburg-LOB Corpus of British 
English), и его использование способствует прове-
дению одноязычных китайских или двуязычных 
китайско-английских (английско-китайских) ком-
паративистских исследований на основе корпу-
са [12]. Поскольку количество формальных и кате-
гориальных знаков в справочном корпусе намного 
больше, чем в отобранном нами корпусе, LCMC об-
ладает достаточно высокой справочной ценностью.
Обработка данных
В нашем исследовании использовалось про-
граммное обеспечение CiteSpace 5.7.R4 и Antconc 
3.5.8.
CiteSpace 5.7.R4 в основном обрабатывает 
часть ключевых слов в исследовательской выбор-
ке и анализирует сеть их совместной встречаемос-
ти, что дает возможность выявить темы «горя-
чих точек» и тенденции развития интернациона-
лизации высшего образования. Этапы действий 
таковы:
1) обработать файлы RefWorks, экспортиро-
ванные из CNKI;
2) установить для параметра порогового 
значения «Типы узлов» (Node Types) значения 
«Ключевое слово» (Keyword) и «Коэффициент 
временного соотношения» (Time Slicing) от 2010,1 
до 2021,12 (2021-й рассматривается как целый год). 
Значение верхнего N устанавливается на отмет-
ке 50, а в качестве стратегии сокращения выбира-
ется Сеть отсеченных фрагментов (Pruning Slice 
Network);
3) проведение визуализированного анализа.
Antconc 3.5.8 обрабатывает «абстрактную» 
часть исследовательской выборки. Мы отделяем 
аннотационную часть исследовательской выбор-
ки для создания небольшого корпуса и исполь-
зуем LCMC в качестве справочной базы корпу-
са данных с целью получения таблицы ключевых 
слов. Ключевые слова в ней отличаются от части 
ключевых слов в статье и не являются ключевы-
ми словами в лингвистическом смысле; это «слова, 
которые встречаются гораздо чаще, чем обычно, 
по отношению к соответствующей справочной
библиотеке» [13, 55]. Далее с помощью получен-
ной таблицы ключевых слов в корпусе нами пояс-
няется ход развития исследований интернациона-
лизации высшего образования. Конкретные этапы 
работы заключаются в следующем.
1. Использование программы Antconc 3.5.8 
для Mac, чтобы сгенерировать последовательность 
ключевых слов в наблюдаемом корпусе с LCMC 
в качестве справочного корпуса.
2. Выборка из полученного на первом ша-
ге листа ключевых слов высокочастотных клю-
чевых слов и помещение в таблицу знаменатель-
ных слов с высокой степенью ключевого характе-
ра (keyness), а также анализ их сочетаний.
Вопросы и цели исследования
Основываясь на комбинации карты ключе-
вых слов и корпусного подхода, предоставленно-
го CiteSpace, авторами данной статьи изучается 
исследовательская ситуация в сфере интернацио-
нализации управления на материале вышедших 
в 2010–2021 годах публикаций, посвященных ин-
тернационализации высшего образования, на при-
мерах ключевых слов, абстрактных предметных 
слов и их сочетаний. Данная статья посвящена от-
ветам на четыре исследовательских вопроса.
1. Каковы исходя из ключевых слов ключевые 
моменты и «горячие точки» исследований интер-
национализации управления в исследованиях ин-
тернационализации высшего образования, прове-
денных в 2010–2021 годах?
2. Какова исходя из ключевых слов тенден-
ция развития исследований интернационализа-
ции управления в исследованиях интернацио-
нализации высшего образования, проведенных 
в 2010–2021 годах?
3. Какие аспекты интернационализации 
управления отражены в исследованиях интерна-
ционализации высшего образования, проведенных 
в 2010–2021 годах, исходя из главных слов анно-
таций и их словосочетаний?
4. Какова  взаимосвязь  между измере-
ниями интернационализации управления 
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в исследованиях интернационализации высше-
го образования, проведенных в 2010–2021 го-
дах, исходя из главных слов аннотаций и их 
словосочетаний?
С помощью ответов на указанные исследова-
тельские вопросы авторы данной статьи предпо-
лагали выявить текущее состояние, «горячие точ-
ки» и тенденции развития интернационализации 
управления высшим образованием, проанализи-
ровать его внутренние измерения и изучить взаи-
мосвязь между каждым измерением, чтобы предо-
ставить материал и поддержку для развития ин-
тернационализации высшего образования в Китае.
Интернационализация управления 
согласно ключевым словам CiteSpace
В CiteSpace есть три категории для исследо-
вания на уровне ключевых слов, а именно: анализ 
общих слов (co-word analysis), анализ частотнос-
ти слов и анализ слов расширения (burst phrases). 
С помощью кластерного анализа ключевых слов, 
статистики частоты встречаемости слов и статис-
тического анализа слов расширения могут быть 
выявлены внутренние взаимоотношения между 
сборниками документов, а также «горячие точ-
ки» исследования в определенной дисципли-
не или области за определенный период време-
ни (см.: [14, 44]). Путем изучения совместного по-
явления слов или словосочетаний в лексиконе 
сборника документов мы можем определить взаи-
мосвязь между предметами, представленными 
в данном сборнике (см.: [15, 70]). С помощью ана-
лиза частотности ключевых слов можно выявить 
частотную взаимосвязь определенного ключево-
го слова с конкретной областью исследования или 
с определенным сборником документов. С дру-
гой стороны, анализ слов расширения показыва-
ет ключевые слова с очевидными изменениями 
частоты в течение определенного периода време-
ни, что способствует ходу развития нашей науки.
Частотный анализ слов
Анализ визуализации знаний проводился на-
ми по ключевым словам исследований интерна-
ционализации отечественного высшего образо-
вания за последние 12 лет, а источники данных 
из CNKI были импортированы в CiteSpace (каж-
дый параметр был таким: Временной срез = 
2010,1–2021,12, годов в срезе = 1, Типы узлов = 
Ключевое слово, Обрезка = Обрезка сетей). В ре-
зультате мы получили частотность ключевых 
слов, которые встречались не менее 5 раз за по-
следние 12 лет (табл. 3).
В столбце Count (см. табл. 3) отражена час-
тота появления слова, в столбце Year указан год, 
в котором оно впервые появляется в рамках уста-
новленного нами периода исследования, в столб-
це Keywords помещены ключевые слова, и все это 
является наиболее лапидарным выражением ос-
новного содержания статьи. Keywords отражают 
частоту встречаемости ключевых слов в резуль-
татах исследований смежных областей. «Если ка-
кое-либо ключевое слово неоднократно встреча-
ется в литературе по своей области, тема иссле-
дования, представленная этим ключевым словом, 
становится горячей темой исследования в данной 
области» [16, 15]. Следовательно, чем выше час-
тота встречаемости ключевого слова, тем выше 
исследовательский интерес к обозначаемой им 
сфере. Как следует из табл. 3, ключевыми сло-
вами и словосочетаниями с самой высокой час-
тотой встречаемости являются «интернациона-
лизация высшего образования», «интернацио-
нализация», «высшее образование» и т. д. Все 
указанные в табл. 3 годы встречаемости высоко-
частотных ключевых слов относятся к раннему 
периоду, и это говорит о том, что в группе связан-
ных исследований высшего образования в Китае 
количество и масштаб исследований по интерна-
ционализации высшего образования составляют 
самую высокую долю. Другие ключевые словосо-
четания, такие как «поствузовское образование», 
«интернационализация образования» и «держа-
ва высшего образования», являются традицион-
ными «горячими точками» исследований в дан-
ной области. Обратим внимание на то, что такие 
указанные ниже ключевые словосочетания с час-
тотой встречаемости выше 5, как «Один пояс – 
один путь» (2017 год), «инициатива "Один пояс – 
один путь"» (2017 год) и «Зона Большого залива 
Гуандун –  Гонконг –  Макао» (2019 год) в иссле-
дованиях интернационализации высшего обра-
зования встречаются относительно поздно в силу 
интернационализации исследований и разрабо-
ток высшего образования и связи данного процес-
са с государственной политикой и государствен-
ными инициативами. Инициатива «Один пояс – 
один путь» и строительство района Большого 
залива Гуандун –  Гонконг –  Макао также могут 
способствовать интернационализации высше-
го образования. Следует отметить, что хотя час-
тота встречаемости такого ключевого словосо-
четания, как «район Большого залива Гуандун – 
Гонконг –  Макао» достаточно низкая, годы его 
появления –  относительно недавние. Исходя из со-
поставления статей, где встречаются эти ключе-
вые словосочетания, с историческим бэкграундом, 
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Таблица 3
Совместная встречаемость ключевых слов и словосочетаний в исследованиях 
интернационализации высшего образования, проведенных в 2010–2021 годах
Table 3
Co-occurrence of keywords and phrases in 2010–2021 studies of higher education internationalization
Count Year Keywords Count Year Keywords
133 2010 Интернационализация высшего образо-вания 6 2010
Интернационализация постдипломного 
образования
92 2010 Интернационализация 6 2010 Интернационализация университетов
61 2010 Высшее образование 6 2012 Интернационализированное управление школами
26 2010 Постдипломное образование 6 2010 Путь развития
23 2010 Интернационализация образования 6 2016
Строительство первоклассных универ-
ситетов и специальностей международ-
ного уровня
17 2010 Глобализация 6 2017 Инициатива «Один пояс –  один путь»
14 2010 Китайско-зарубежное сотрудничество в сфере управления школами 5 2012
Исследования в сфере высшего образо-
вания
13 2010 США 5 2012 Путь
10 2010 Держава высшего образования 5 2019 Зона Большого залива Гуандун –  Гон-конг –  Макао
8 2011 Первоклассный мировой университет 5 2010 Исследовательский университет
7 2013 Глобализация высшего образования 5 2011 Стратегия
7 2010 Образование для иностранных студен-тов 5 2014 Контрмеры
7 2012 Иностранные студенты 5 2011 Студент
7 2011 Иностранные студенты в Китае 5 2010 Университет
7 2014 Япония 5 2012 Международные студенты
7 2010 Местные вузы 5 2010 Стратегия развития
7 2017 Один пояс –  один путь 5 2011 Подготовка талантов
6 2012 Тактика  
Интернационализация высшей школы
с позиции как Программы тринадцатого пятилет-
него плана, так и Программы планирования рай-
она Большого залива Гуандун –  Гонконг –  Макао 
продвижение строительства района Большого 
залива –  это новая политика последних лет. 
Исследования строительства района Большого за-
лива Гуандун –  Гонконг –  Макао также становят-
ся горячей темой. Пять статей в этом узле ключе-
вых словосочетаний представлены исследовани-
ями Ван Чжицяна (2019, журнал «Исследование 
высшего образования») [17], Цзяо Лэя (2020, жур-
нал «Управление высшим образованием») [18] 
и Се Айлэя (2019, журнал «Исследования выс-
шего образования в Китае») [19], и все эти авто-
ры обращают внимание на такие вопросы, как 
институциональные инновации, комплексное раз-
витие, содействие открытости и мощности влия-
ния региональных университетов. Прочитав пол-
ный текст этих исследований, мы можем обнару-
жить, что руководство университетов в районе 
Большого залива сталкивается со многими труд-
ностями, такими как несоответствие совмест-
ной подготовки талантов практическим требо-
ваниям, несовершенная система коммуникации 
инновационных элементов, высокие институ-
циональные барьеры для подготовки талантов 
и ограниченная степень интернационализации 
академических обменов и сотрудничества. Цзэн 
Чжижун предлагает, опираясь на стратегии на-
ционального развития, определить ориентацию 
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Рис. 1. Визуализованная схема кластеров ключевых слов и словосочетаний CNKI
Fig. 1. Visualized diagram of clusters of keywords and phrases from the CNKI database
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международного развития района Большого за-
лива Гуандун –  Гонконг– Макао, изучить путь по-
вышения конкурентоспособности района залива 
мирового класса, объединить высококачествен-
ные ресурсы всех трех мест, а дополнительная 
платформа комплексной разработки зоны Залива 
должна создать региональный центр высшего об-
разования [20]. Чжо Цзайлинь полагает, что ву-
зы должны провести реформу обучения талантов 
в соответствии с законами о высшем образовании 
и законами о региональном развитии, создать мно-
гомерную систему гарантий для международного 
обмена и сотрудничества в области регионального 
высшего образования в новую эпоху, а также от-
регулировать пределы компетенций и ответствен-
ности во взаимодействии между университетами 
и обществом на основе требований регионально-
го развития [21]. В целом выход для управления 
высшим образованием в районе Большого залива 
заключается в прояснении собственного позицио-
нирования, извлечении уроков из региональных 
преимуществ и построении многомерной систе-
мы взаимосвязей между талантами, платформа-
ми и путями развития.
Анализ общих слов (co-word analysis)
Метод анализа общих слов, будучи важным 
методом библиометрического анализа, непрерыв-
но развивался и обеспечил много важных дости-
жений с тех пор, как он был предложен в 1970-х го-
дах. Обычно считается, что чем чаще лексические 
пары появляются в одном и том же документе, тем 
теснее взаимосвязь между ними. Таким образом, 
подсчитывая частоту встречаемости пар темати-
ческих слов в группе литературных источников, 
можно сформировать сеть совместных слов, со-
стоящую из этих пар слов, и расстояние между 
узлами в сети может отражать родство и взаимо-
связь тематического содержания (см.: [15, 70]).
В результате анализа ключевых слов и слово-
сочетаний, отражающих узловые категории с по-
мощью CiteSpace V, был получен рис. 1.
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В результате исследования кластеров ключе-
вых слов и словосочетаний публикаций об интер-
национализации высшего образования в 25 жур-
налах за 2010–2021 годы, хранящихся в CNKI, мы 
получаем такие категории кластеров, как «высшее 
образование», «интернационализация высшего об-
разования», «стратегия развития образования», 
«частное образование», «китайско-иностранное 
сотрудничество в сфере управления школами», 
«интернационализация университетов», «страте-
гия», «национальный характер высшего образова-
ния», «идеологические и политические образова-
тельные методы», «идентичность», «инициатива 
"Один пояс –  один путь"» и т. д.
В целом эти ключевые слова и словосочета-
ния, группирующиеся по кластерам, указывают:
1) на исследования интернационализации, 
в основном включающие в себя интернациона-
лизацию высшего образования, интернационали-
зацию университетов и глобализацию высшего 
образования;
2) образовательную политику (например, 
стратегия развития, тактика, китайско-иностран-
ное сотрудничество в управлении школами, на-
циональный характер высшего образования и дру-
гие соответствующие темы);
3) исследования формальных методов, в том 
числе это «частное образование», «идентичность», 
«инициатива "Один пояс –  один путь"», «идеоло-
гические и политические образовательные ме-
тоды» и другие темы. Все это очевидно демон-
стрирует просвещение в области управления 
университетами: в течение последних 12 лет ис-
следователи изучали высшее образование, особен-
но интернационализацию и глобализацию уни-
верситетов и университетское управление, и это 
является важным звеном в интернационализации 
образования. Благодаря темпам интернационали-
зации может быть реализована интернационализа-
ция высшего образования. В свою очередь, такие 
направления, как стратегия развития образова-
ния, китайско-иностранное сотрудничество в сфе-
ре управления школами, национальный характер 
и исследования стратегии развития университетов 
относятся к политической составляющей в облас-
ти образования. Китайско-иностранное сотруд-
ничество в сфере управления школами является 
важным методом интернационализации образова-
ния, давая ответ на вопрос, как эффективно справ-
ляться с культурными различиями. Проблема 
идентичности также является важной проблемой, 
неизбежно возникающей на пути интернациона-
лизации управления. Что касается исследований 
форм и методов интернационализации высшего 
образования, то немало исследований проводит-
ся в области политики «Один пояс –  один путь», 
и среди ключевых словосочетаний в подобных 
исследованиях встречаются такие, как «новая 
концепция», «План на 300 000 иностранных сту-
дентов», «управление школами в отечественных 
и зарубежных вузах», «стратегическая стыковка 
со странами вдоль маршрута "Один пояс –  один 
путь"» и т. д. Соответственно интернационали-
зация управления университетами на платформе 
государственной политики исходя из интересов 
последней и стыковки со странами вдоль марш-
рута «Один пояс –  один путь» поможет интерна-
ционализации управления университетами избе-
жать множества крутых поворотов.
С учетом вышеизложенного мы предлага-
ем для развития интернационализации управле-
ния отечественными университетами разрабо-
тать правильную политику в области образова-
ния и изучить стратегии развития на основе опыта 
реформы высшего образования. Базируясь на по-
зитивной платформе государственной политики, 
университетское управление и макроконтроль 
должны быть оптимизированы с учетом аспек-
тов культуры, политики, системы и академичес-
ких кругов для того, чтобы адаптироваться к ин-
тернационализации образования в новую эпоху 
и постэпидемический период.
Анализ слов расширения (burst phrases)
Выражение Burst detection имеет несколько 
часто встречающихся переводов –  внезапное из-
менение, внезапное обнаружение, резкое увеличе-
ние и т. д. Основной смысл этого выражения со-
стоит в том, что значение переменной в течение 
короткого периода времени претерпевает сильное 
изменение, и CiteSpace рассматривает информа-
цию о подобных резких изменениях как средство 
измерения изменений глубинных [22]. Передний 
край исследований может рассматриваться в ка-
честве научных проблем, обсуждаемых в груп-
пе литературных источников на основе внезап-
но появляющихся статей (Burst Article) в опреде-
ленный период времени, и должен основываться 
на анализе литературы и внезапно появляющих-
ся терминов (Burst Terms). В сочетании с анали-
зом соответствующей цитируемой литературы 
выносится комплексное суждение и ведется от-
слеживание переднего края исследований в опре-
деленной области (см.: [23, 136]). Путем базового 
анализа CiteSpace и в соответствии с хронологи-
ческим порядком мы получили рис. 2. На нем по-
казаны всего 19 базовых ключевых слов и слово-
сочетаний, и все они обозначают «горячие точки» 
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Keywords Year Strength Begin End 2010–2021
Реформа 2010 2,02 2010 2011
Исследования высшего образования 2010 1,77 2012 2015
Интернационализация управления школой 2010 1,7 2012 2013
Университетский английский язык 2010 1,54 2012 2013
Сотрудничество в высшем образовании 2010 1,54 2012 2013
Локализация 2010 1,54 2012 2013
Высшее инженерное образование 2010 1,37 2013 2015
Тактика 2010 2,33 2014 2016
Мобильность студентов 2010 1,84 2016 2018
Один пояс –  один путь 2010 1,38 2016 2019
Подготовка талантов 2010 1,35 2016 2017
«Один пояс –  один путь» 2010 2,11 2017 2021
Глобализация высшего образования 2010 1,62 2017 2018
Япония 2010 1,62 2017 2018
Сингапур 2010 1,.58 2017 2018
Мировые первоклассные университеты 2010 2,56 2018 2019
Построение первоклассных вузов и специальностей 2010 1,58 2018 2021
Район Большого залива Гуандун –  Гонконг –  Макао 2010 2,34 2019 2021
Инициатива «Один пояс –  один путь» 2010 2,11 2019 2021
Рис. 2. Горячие точки исследований интернационализации высшего образования CNKI в 2010–2021 гг.
Fig. 2. Hotspots of 2010–2021 studies on higher education internationalization (according to CNKI)
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исследований в области интернационализации 
высшего образования. Жирным шрифтом красно-
го цвета указан временной период исследований.
Согласно приведенным на рис. 2 данным 
новые «горячие точки» исследований в Китае 
в 2010–2021 годах следующие: реформа, иссле-
дования в области высшего образования, интер-
национализация, университетский курс англий-
ского языка, сотрудничество в сфере высшего 
образования, локализация, высшее инженерное 
образование, контрмеры, мобильность студен-
тов, один пояс –  один путь, подготовка талан-
тов, глобализация высшего образования, Япония, 
Сингапур, первоклассные мировые универси-
теты, строительство первоклассных универси-
тетов и специальностей международного уров-
ня, район Большого залива Гуандун –  Гонконг – 
Макао и т. д. «Горячими точками» исследований 
с 2017 года по 2021 год являются глобализация
высшего образования, Япония, Сингапур, перво-
классные мировые университеты, строительство 
первоклассных университетов и специальностей 
международного уровня и район Большого залива 
Гуандун –  Гонконг –  Макао. Предмет исследова-
ния с самой продолжительной практикой –  темы, 
сочетающие инициативу «Один пояс –  один путь» 
и интернационализацию образования. Последние 
темы исследований связаны с созданием перво-
классных университетов и специальностей меж-
дународного уровня и строительством райо-
на Большого залива Гуандун –  Гонконг –  Макао. 
Исследования отечественных ученых, основанные 
на государственной стратегии, актуальны и важ-
ны. Например, Цзян Цивэй провел исследование, 
затрагивающее многие проблемы интернациона-
лизации послевузовского образования в Китае, 
и он полагает, что для создания первоклассных 
университетов и специальностей международ-
ного уровня необходимо: ускорить обновление 
образовательных концепций и способствовать 
международному пониманию образования; ин-
тенсифицировать строительство первоклассных 
дисциплин и создать бренд «Обучение в Китае»; 
усилить построение системы учебных программ, 
ориентированной на обучение элитных талантов; 
улучшить подготовку учителей и сосредоточить 
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внимание на улучшении человеческого капита-
ла [24]. Лю Сяоли считает, что интернациона-
лизация постдипломного образования должна 
сформировать новую силу для поддержки строи-
тельства первоклассных университетов и специ-
альностей международного уровня путем содей-
ствия углуб ленному развитию зарубежного обуче-
ния аспирантов, «местной интернационализации» 
системы учебных программ, «эффекта перелива» 
интернационализации университетского сотрудни-
чества, интернационализации команды настав-
ников и усиления контроля качества [25]. Кроме 
того, в таких книгах, как «Эксплуатация и про-
свещение по интернационализации учебной про-
граммы канадских университетов –  на примере 
Университета реки Томпсон» Хан Яньмина [26] 
и «Новая отправная точка для интернационали-
зации и новых идей в целях создания местных 
первоклассных университетов и специальностей 
международного уровня» Чжоу Хаобо [27], дают-
ся новые идеи для исследования интернационали-
зации управления высшим образованием.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, 
что наиболее передовыми и популярными рам-
ками исследований области интернационализа-
ции управления высшим образованием в будущем 
должны стать: интернационализация первокласс-
ных университетов и специальностей междуна-
родного уровня в свете инициативы «Один пояс – 
один путь»; взаимосвязь между строительством 
района Большого залива Гуандун –  Гонконг – 
Макао и интернационализацией местного выс-
шего образования; а также локализация интерна-
ционализации управления высшим образовани-
ем. Отправными точками являются «локальная 
интернационализация» управления университе-
тами, интернационализация управления с точки 
зрения национализации первоклассных универси-
тетов и специальностей международного уровня, 
противоречие «эффекта перелива» между универ-
ситетским управлением и межвузовским сотруд-
ничеством и так далее.
Анализ интернационализации 
управления с точки зрения главных 
слов Antconc
Наши предшественники также проводили со-
ответствующие исследования главных и ключе-
вых слов и словосочетаний. Словосочетания (кол-
локация, collocation) –  это «отношения взаимодей-
ствия» между терминами [28]. В строке индекса 
корпуса сумма количества слов вокруг узлового 
слова в центре выступает в качестве промежутка, 
а слова, появляющиеся в каждой позиции в проме-
жутке, являются словами и сочетаниями узлового 
слова [29]. Г. Кемппанен (H. Kemppanen) сравнил 
слова и их сочетания в оригинальном финском 
тексте и переведенном тексте и обнаружил, что 
смысловые созвучия слова «дружба» в оригиналь-
ном финском тексте и переведенном тексте силь-
но различаются [30]. C. Лавиоза (S. Laviosa) про-
вел исследование различных словоформ слов и со-
четаний, встречающихся в двух газетах ЕС –  The 
Guardian и The European, и выявил отсутствие яв-
ных тенденций к смысловому созвучию, что ука-
зывает на то, что имидж Европейского союза был 
относительно нейтрален [31]. Итальянский ученый 
Эрика Басси с помощью метода сопоставительно-
го анализа изучила трактовки Киотского прото-
кола в итальянской газете La Repubblica и амери-
канской газете The New York Times и установила, 
что американская газета характеризует Протокол 
негативно, а итальянская газета –  позитивно [32]. 
Таких исследований имеется очень много, но все 
еще относительно мало исследований, анализи-
рующих общую ситуацию интернационализации 
управления высшим образованием с точки зрения 
ключевых слов и словосочетаний. Однако общий 
шаблон этой сферы за последние 12 лет требу-
ет относительно всестороннего и полного описа-
ния и разъяснения. Таким образом, мы намерены 
описать его с помощью двух параметров корпуса: 
главных слов и словосочетаний.
Знаменательные ключевые слова в наблю-
даемом корпусе
На основе последовательности ключевых слов, 
сгенерированной программой Antconc 3.5.8 для 
Mac, в соответствии с порядком убывания частот-
ной повторяемости мы выбрали более 700 наибо-
лее репрезентативных ключевых слов для прове-
дения исследования и составили табл. 4.
Помещенные в табл. 4 ключевые слова можно 
условно разделить на несколько категорий.
1. Категория взаимодействия между Китаем 
и зарубежными странами (например, междуна-
родный, наша страна, Китай, государство, со-
трудничество, глобализация и т. д.). Главные сло-
ва этой категории отражают исследования интер-
национализации высшего образования с 2010 года 
по 2021 год, в том числе и исследования интер-
национализации управления университетами, 
по большей части основанные на государствен-
ном уровне и годные для изысканий возможнос-
тей интернационализации высшего образования 
в процессе китайско-зарубежного взаимодействия 
с точки зрения международного сотрудничества.
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Таблица 4
Репрезентативные ключевые слова LCMC анализируемого корпуса аннотаций
Table 4








характер (+) Ключевое слово
1 183 11 480,54 Интернационализация 201 1 145,19 Студент
1 133 10 870,59 Высшее образование 195 1 071,31 Построение
684 4 023,57 Развитие 186 1 433,52 Стратегия
640 4 596,32 Образование 180 1 646,48 Управление школой
342 2 435,66 Международный 179 1 538,08 Аспирант
304 1 805,09 Наша страна 174 770,45 Государство
259 2 278,84 Вуз 163 1 158,34 Сотрудничество
230 1 625,89 Университет 152 748,23 Важный
223 981,22 Китай 145 936,37 Качество
211 1 137,5 Исследование 143 1 391,74 Глобализация
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2. Категория образовательного строитель-
ства (например, развитие, образование, иссле-
дования, строительство, стратегия, управление 
школой, качество и т. д.). Как пишет Ван Сяомин, 
в центре внимания исследований качества пре-
подавания было качество преподавания после 
2000 года [33]. Следует отметить, что на изуча-
емом нами этапе (с 2010 года) исследования со-
средоточены не только на качестве преподавания, 
но и на построении интернационализации.
3. Категория образовательных объектов (на-
пример, вуз, университет, студенты, аспиранты 
и т. д.). Независимо от того, являются ли высшее 
образование и вузовское управление интернацио-
нализированными или локализированными, объ-
ектом служат преподаватели и студенты, а носи-
телем –  учебные заведения. Очень трудно найти 
выход для международного исследования без но-
сителей и объекта. Хо Шаобо указал, что в даль-
нейшем исследования интернационализации выс-
шего образования в нашей стране должны прочно 
базироваться на местной практике, чтобы мож-
но было уяснить уникальное содержание интер-
национализации высшего образования в Китае 
и проанализировать процесс ее формирова-
ния, а также переосмыслить и реконструировать 
его [34]. В категориях главных слов данного ис-
следования также косвенным образом обнаружи-
вается это направление развития –  обратите вни-
мание на то, как объект образования высвечива-
ется в качестве основы для «практики местной 
коренизации». В исследованиях же построения 
образования проявилось наше переосмысление 
формирования интернационализации и влияния 
ее на образование. В свою очередь, исследования 
состояния китайско-зарубежного взаимодействия 
могут помочь нам понять уникальное содержа-
ние интернационализации высшего образования 
в Китае. Следует отметить, что то же самое можно 
сказать и об администрировании высшего образо-
вания: за почти 12 лет исследований перспектива 
интернационализации управления постоянно ме-
нялась с международной на внутригосударствен-
ную и обратно. На основе изучения выборок вузов, 
преподавателей и студентов исследования прово-
дились по аспектам развития университетов, уни-
верситетского образования, академических иссле-
дований, стратегии управления школой и по дру-
гим аспектам, которые дополняют друг друга.
Ван Сяомин с помощью технологии визуали-
зации CiteSpace провел исследование изменения 
качества преподавания в вузах Китая и обнару-
жил, что 1980–2016 годы подразделяются на че-
тыре этапа: изыскания и испытания (1980–1993), 
определение и реализация (1994–1999), углубление 
реформ (2000–2008) и устойчивое развитие (2009 – 
по настоящее время) (см.: [33, 91]). Этап, затраги-
ваемый в данном исследовании, является четвер-
тым, то есть этапом стабильного развития. Стоит 
отметить, что на этапе стабильного развития 
качес тва преподавания в университетах, то есть 
после 2010 года, наши исследования интернацио-
нализации высшего образования и интернациона-
лизации управления были сосредоточены на ки-
тайско-иностранном сотрудничестве, построении 
образования, объектах образования, дабы изучить 
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Таблица 5
Знаменательные слова и словосочетания по теме «Интернационализация»
Table 5
Notional words and phrases on the topic «Internationalization»
Частота встре-
чаемости Значение MI Слово или словосочетание
Частота встре-
чаемости Значение MI Слово или словосочетание
565 4,03953 Высшее образование 24 4,236 Вуз
105 4,21845 Стратегия 22 4,18086 Участвовать
58 4,77206 Процесс 21 5,26575 Преподавательский состав
58 4,15987 Продвигать 21 4,62832 Специальность
55 4,28556 Учебный курс 21 4,07812 Тактика
46 4,24499 Америка 20 4,66485 Высшее профессиональное
44 4,16294 Уровень 20 4,41109 Степень
29 4,09399 Повышать 19 4,162 Особенность
29 4,06845 Фон 19 4,12136 Ускорить
26 4,25195 Опыт 18 4,21328 Местный
Интернационализация высшей школы
влияние этих трех факторов на интернационали-
зацию высшего образования, в том числе на ин-
тернационализацию управления.
Слово «интернационализация» и подходя-
щие слова и словосочетания
Из таблицы ключевых слов (см. табл. 4) мож-
но понять, что слово «интернационализация» яв-
ляется ключевым знаменательным словом с са-
мой высокой частотой встречаемости, и оно 
наиболее соответствует объекту нашего исследо-
вания –  интернационализации высшего образова-
ния. Поэтому мы выбрали данное слово в качестве 
узлового поиска слов и словосочетаний, отсорти-
рованных в порядке убывания частоты встречае-
мости с длиной диапазона 5 слева направо, с вы-
боркой слов и словосочетаний с MI ≥ 4,00, и по-
лучили табл. 5.
В данной таблице глагольные сочетания 
включают в себя значения «продвигать», «повы-
шать», «участвовать» и «ускорять». Путем ис-
следования трех индексных строк «продвигать», 
«повышать» и «ускорять» мы обнаруживаем, что 
индексные строки, несущие смысл «продвигать 
процесс интернационализации высшего образо-
вания», «повышать уровень интернационализа-
ции высшего образования» и «ускорять интер-
национализацию высшего образования», зани-
мают 86,54 %, 55,56 % и 83,33 % соответственно. 
Это указывает на то, что интернационализация 
высшего образования в исследованиях после 
2010 года получила положительное признание, 
и ускорение степени интернационализации имеет 
насущный характер. Ниже мы приводим приме-
ры соответствующих индексных строк.
Ниже мы приводим пример индексных строк 
из статьи.
1. «Беря за первоисточник План развития ин-
тернационализации высшего образования про-
винции Чжэцзян (2010–2020 гг.), а также исходя 
из основных показателей интернационализации 
образования с привязкой к реальному состоянию 
высшей профессиональной школы в провинции 
Чжэцзян, [автор] анализирует основные факто-
ры, влияющие на интернационализацию высше-
го профессионального образования, а также ис-
следует продвижение интернационализации выс-
шего профессионального образования» [35, 117].
2. «В целях всестороннего построения об-
щества со средним достатком в 2020 году, а так-
же ради нашего вхождения в ряд инновацион-
ных стран наше высшее образование долж-
но адаптироваться к целям государственного 
экономичес кого и социального развития, рас-
ширять и укреп лять реформу и инновации как 
мощный стимул для совершенствования высше-
го образования. В качестве основной задачи со-
вершенствования высшего образования следу-
ет рассматривать повышение его качества и ут-
вердить повышение качества образования как 
основную концепцию развития образования,
повышая уровень интернационализации выс-
шего образования» [36, 1].
3. «Ускорение процессов интернационали-
зации китайских университетов исследова-
тельского типа в новой ситуации имеет не только 
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большое значение, но и превращается в неизбеж-
ный выбор стратегии их развития» [37, 86].
Существительные и словосочетания в табл. 5 
можно разделить на две категории. К одной из них 
относятся слова «колледж», «факультет», «про-
фессия», «местный» и словосочетание «высшее 
профессиональное образование». Поочередно 
просматривая индексную строку каждого из них, 
мы обнаруживаем, что эти слова и словосоче-
тание представляют собой фокусную точку ин-
тернационализации. Иначе говоря, за последние 
12 лет большинство исследований из опорного ба-
зиса исследований интернационализации высше-
го образования и интернационализации управле-
ния включают интернационализацию вузов, ин-
тернационализацию преподавательских кадров, 
интернационализацию профессионального обра-
зования, интернационализацию высшего профес-
сионального образования, интернационализацию 
местного образования и т. д. Ко второй категории 
относятся слова «местный», «фон» и «Америка». 
Это показывает, что интернационализация высше-
го образования и управления университетами все 
еще продолжается. Поскольку слово «Америка» 
занимает шестое место по частоте встречаемос-
ти (оно используется в корпусе 46 раз), мы пола-
гаем, что большая часть исследовательских ссы-
лок связана с Соединенными Штатами, если по-
смотреть на строку индекса. Слова «местный», 
«опыт» и «фон», а также индексные строки с ни-
ми отражают интернационализацию управле-
ния высшим образованием в определенном кон-
тексте (строительство района Большого залива 
Гуандун –  Гонконг –  Макао, инициатива «Один 
пояс –  один путь», постэпидемический период 
и т. д.). В свою очередь, сочетания слов «мест-
ный» и «интернационализация» взаимосвяза-
ны, они иллюстрируют постэпидемический пе-
риод. Пересечение слов «местный» и «интерна-
ционализация» создало определенные темы для 
исследований.
Обращает на себя внимание то, что значение 
MI слов «Америка» и «интернационализация» 
является достаточно высоким, то есть интенсив-
ность словосочетания велика. Наблюдая за ли-
нией его индекса, мы обнаружили, что в Китае 
существует немало исследований по интерна-
ционализации американского высшего образова-
ния, и это косвенно подтверждает высокую час-
тоту слова «Америка» в совместном употребле-
нии ключевых слов CiteSpace. Это показывает, что 
наша страна выполнила значительный объем ис-
следований опыта интернационализации зарубеж-
ного высшего образования, которые могут стать 
основой для локализации интернационализации 
высшего образования.
Заключение
В данной статье технология визуализа-
ции CiteSpace и корпусный подход используют-
ся для анализа ключевых слов и частично ан-
нотаций в статьях, посвященных исследованию 
интернационализации высшего образования 
в 2010–2021 годах.
На основе статистического анализа 425 ста-
тей по интернационализации высшего образова-
ния, собранных из 25 основных журналов в базе 
данных CNKI с 2010 года по 2021 год, мы непо-
средственно изучили текущую ситуацию в иссле-
дованиях интернационализации управления в ус-
ловиях интернационализации высшего образова-
ния. Все действительные образцы используются 
в качестве источника для создания корпуса рас-
смотрения аннотаций. Принимая LCMC в качес-
тве справочной базы данных, мы применяем кор-
пусный подход для анализа главных слов, которые 
отличаются от частотного анализа слов CiteSpace 
в исследованиях интернационализации высшего 
образования. Использованные нами методы ис-
следований, а именно визуальный анализ с помо-
щью CiteSpace и метод корпусов, позволяют под-
робно описывать эффективные выборки языковых 
материалов и объяснять полученные результаты 
исследований.
Во-первых, согласно ключевым словам фо-
кус и «горячие точки» исследований интернацио-
нализации управления в исследованиях интерна-
ционализации высшего образования с 2010 года 
по 2021 год сосредоточены на управлении после-
дипломным образованием, строительстве перво-
классных университетов и специальностей меж-
дународного уровня, на районе Большого зали-
ва Гуандун –  Гонконг –  Макао, сотрудничестве 
в сфере управления школами и т. д. Для района 
Большого залива Гуандун –  Гонконг –  Макао вы-
ход для управления высшим образованием заклю-
чается в уточнении собственного позициониро-
вания, извлечении уроков из региональных пре-
имуществ и построении многомерной системы 
взаимосвязей между талантами, платформами 
и путями коммуникаций. Стратегия интернацио-
нализации управления отечественными вузами 
заключается в формулировании правильной по-
литики в области образования, интеграции опы-
та реформы высшего образования и стратегии 
развития его исследования. Для адаптации к но-
вым вызовам новой эпохи и постэпидемического 
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периода необходимо полагаться на государствен-
ную политику, усовершенствовать вузовские 
культуру, администрирование, систему и акаде-
мическое управление, а также откорректировать 
макроконтроль.
Во-вторых, в аспекте тенденции развития об-
разования согласно ключевым словам популяр-
ной основой для будущих исследований интерна-
ционализации высшего образования должны стать 
инициатива «Один пояс –  один путь», интерна-
ционализация первоклассных университетов 
и специальностей международного уровня и ин-
тернационализация управления высшим обра-
зованием в районе Большого залива Гуандун – 
Гонконг –  Макао. Отправной точкой может 
служить «локальная интернационализация» уни-
верситетского управления, интернационализа-
ция управления с точки зрения национализации 
первоклассных университетов и специальностей 
международного уровня и противоречие «эффек-
та перелива» между университетским управлени-
ем и межвузовским сотрудничеством.
В-третьих, изучая главные слова в аннотаци-
ях, мы обнаружили, что за последние 12 лет пер-
спектива интернационализации управления пере-
ключается с международной на внутреннюю и об-
ратно. На основе выборки вузов, преподавателей 
и студентов исследования проводились по воп-
росам развития университетов, университетско-
го образования, академических исследований, 
школьной стратегии и по другим аспектам, кото-
рые дополняют друг друга. На стадии стабильного 
развития качества преподавания в университетах 
наши исследования сосредоточены на китайско-
иностранном сотрудничестве, строительстве об-
разования и объектах, позволяющих изучить вли-
яние интернационализации управления на интер-
национализацию высшего образования.
В-четвертых, согласно встречаемости слова 
«интернационализация» и словосочетаний с ним 
интернационализация высшего образования и ин-
тернационализация управления университетами 
все еще развиваются, и большинство исследова-
тельских ссылок относится к США. Кроме того, 
интернационализация управления высшего об-
разования происходит в определенном контексте, 
например в контексте строительства Большого 
залива Гуандун –  Гонконг –  Макао, инициати-
вы «Один пояс –  один путь», постэпидемическо-
го периода и т. д. В постэпидемический период 
пересечение словосочетания «местное развитие» 
и слова «интернационализация» создает опреде-
ленные темы для исследований. В нашей стране 
был проведен значительный объем исследований 
опыта интернационализации зарубежного выс-
шего образования, что может обеспечить осно-
ву для локализации интернационализации выс-
шего образования и управления «локальной 
интернационализацией».
Основываясь на приведенных выше выво-
дах, мы выдвинули некоторые исследовательские 
предложения. Во-первых, на этапе стабильного 
развития качества высшего образования при ин-
тернационализации управления высшим образо-
ванием необходимо использовать преимущества 
стабильного качества преподавания для преодоле-
ния препятствий, вызванных постэпидемическим 
периодом. Во-вторых, нужно использовать регио-
нальные преимущества и задействовать местные 
возможности и ресурсы для создания многомер-
ной платформы взаимосвязи талантов и путей их 
использования. В-третьих, требуется обобщение 
опыта с учетом исторического фона, чтобы дан-
ная платформа, задействующая государственную 
политику, смогла провести реформу глобализа-
ции высшего образования в целях его дальней-
шего развития.
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